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4. * ’Αδαμάντιου ’Αδαμάντιος.
5. * Άθανασάκης ’Ιωάννης.
6. f Άθηναγόρας Παραμυθίας.








15. * Άποστολάκη Άννα.
16. Άποστολάκης Δημήτριος.
17. Άποστολίδης Χρηστός.
18. * Άρβανιτόπουλος Απόστολος.
19. Βαλάσης Θωμάς.
20. Βαρούχα Χριστοδουλοπούλου Είρ.
21. Βέλτσος Γεώργιος Νικολ.
22. * Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
23. * Βιζουκίδης Περικλής.
24. Βλαστός Μιχαήλ.
25. * Βολονάκης Μιχαήλ.
26. * Βορέας Θεόφιλος.
27. Βουγιοΰκας Γεώργιος.
28. Γαλανός Σπυρίδων.










39. * Δεμερτζής ’Αλέξανδρος.
40. Δέφνερ Μιχαήλ (f 15-10-34).
41. * Δηλιγιάννης Επαμεινώνδας.
42. Δημητριάδης Δημήτριος.






49. * Dorpfeld Wilhelm.
50. Δουκάκη Ευανθία.
51. Δραγάτσης ’Αθανάσιος Ί.
52. * Δραγάτσης’Ιάκωβος X. (f4-3-34)
53. Δραγοΰμης Φίλιππος Στ.
54. Δρόσος ’Ιωάννης.
55. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
56. * Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
57. Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
58. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
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63. * Ζαΐμης ’Αλέξανδρος.
64. Ζαρίφης Γεώργιος.
65. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.





71. * Ήλιόπουλος Χρίστος.
72. Ήλιου ’Αλεξάνδρα.
73. * Θεοδωράκης Γεώργιος.




78. Ίωαννίδης ’Ιωάννης Γ.
79. * Καβαλλιεράτος ’Άννινος Μιλτ.


















98. * Καρκουλιας Ηρακλής.
99. Καρόλου Νικόλαος.
100. Καροΰζος Χρίστος.
101. * Καστόρχης Δημήτριος.
102. Κάτσανος Νικόλαος.
103. Καψάλης ’Ιωάννης.










114. * Κουμανοΰδης Πέτρος.










125. * Κυπαρίσσης Νικόλαος.
126. * Κύρης Μιχαήλ.
127. * Κυριαζής Σπυρίδων.







135. * Λοβέρδος Σπυρίδων.
136. Λογοθέτης Κωνσταντίνος.
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137. Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
138. Μαγιάσης Σωτήριος.
139. Μακαρόνας Χαράλαμπος.
140. Μακκά Ξανθίππη Π.
141. * Μακκάς Δημήτριος.
142. * Μακκάς Νικόλαος.
143. Μακρής Γεράσιμος.
144. * Μακρόπουλος Ιωάννης.
145. * Μανέτας Ιωάννης.
146. * Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
147. * Μαντζουφας Άνδρέας.
148. Μαντζουφας Γεώργιος.
149. Μαντοΰδης Μιχαήλ.




154. * Μακρόπουλος Βασίλειος.
155. Μαυρουλιας ’Ιωάννης.
156. Μέγας Γεώργιος.
157. * Μερκουρης Σπυρίδων.
158. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
159. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
160. Μεσολωράς Παναγιώτης.
161. Μηλιάδης ’Ιωάννης.




166. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
167. Μπαχαρίας Στυλιανός.






174. * Νεγρεπόντης Μιλτιάδης.
175. Νικητόπουλος Άνδρέας.









185. Όρλάνδος Αναστάσιος Κ.
186. * Παλαμάς Κωστής.
187. Πάλλας Δημήτριος.
188. Παμπουκας Απόστολος.


















207. Παπακωνσταντίνου Κ. Δ.
208. Παπαμιχαήλ Γρηγόριος.
209. * Παπαναστασίου Αλέξανδρος.
210. Παπαναστασίου Σπυρίδων.
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215. Παπασπυρίδου Καρούζου Σέμνη.
216. * Παπαστράτος Επαμεινώνδας.
217. * Παπαστράτος ’Ιωάννης.




222. * Παπαφράγκος Στάμος.
223. Παράσχος Γεώργιος.












236. * Πολίτης Νικόλαος.





242. * Πουρής Μιλτιάδης.
243. Πρινάρης Κίμων.
244. * ΙΙώπ Γεώργιος.
245. * Ραγκαβής ’Αλέξανδρος.
246. * Ρακτιβάν Κωνσταντίνος.
247. * Ράλλης Γεώργιος.
248. * Ράλλης Κωνσταντίνος.






255. Ροϋφος Κανακάρης Λουκάς.
256. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.
257. * Ρωμαίος Κωνσταντίνος.









267. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
268. Σκοτίδας Ευάγγελος.
269. * Σκουζές ’Αλέξανδρος.
270. * Σκούφος Θεόδωρος.
271. Σούλης Γεώργιος.




276. * Σταμελλάτος Γεώργιος.
277. Στάμος ’Ιωάννης.





283. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
284. Στεργιόπουλος Παναγιώτης.
285. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
286. * Στρέϊτ Γεώργιος.
287. Συκουτρής ’Ιωάννης.
288. Σφήκας Δημήτριος.
289. * Σωτηριάδης Γεώργιος.
290. Σωτηρίου Γεώργιος Α.
291. Τεγόπουλος Στυλιανός.
292. Τζηρός Κωνσταντίνος.
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293. Τραυλός Ιωάννης.
294. * Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.
295. Τριανταφυλλίδης Περικλής.





301. * Τσούντας Χρίστος (f9-6-3
302. Τσόχας Γεώργιος.
303. * Fabricius Ernst.
304. * Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος.
305. Φιλιππίδης Λεωνίδας.
306. * Φίλων ’Αλέξανδρος.




311. * Χαβιαρας Νικήτας.
312. Χαριτάκης Γεάιργιος.
313. Χαρίτος ’Ιωάννης.
314. * Χατζάκος Ματθαίος.
315. * Χατζής ’Αντώνιος X.
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